自閉症児の応答的発話獲得に関する事例研究 : 即時性エコラリアで応答する自閉症児に対するパソコン使用の検討 by 田実 潔
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難 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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難 ● ● ● ● ● ● ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動③易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ○ ○ ○ ○
標的行動④易 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動⑤易 ● ● ● ● × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● × ○ × ○ ● ○ ○ ○ ○
標的行動⑥易 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● × × × ● ● × × × ×
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難 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○
標的行動②易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● × × × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動③易 ● ● ● ● ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● × × ● × × ● ○ ○ ○ ○
標的行動④易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● ● × × × ○ ○ ○ ○
標的行動⑤易 ● ● ● ● ● × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● × ● ● × ○ ● ○ × ×
標的行動⑥易 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● × ● ● ● × × ● ● ● ● × × × ×
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標的行動①易 × ● ● × ● ● ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● × ● × × × ● ● × × ○ × ○ ○ ○
標的行動②易 × ● ● × ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● ● × × ● × × ● × ○ ● ○ ○
標的行動③易 × × ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● × × × × ● × ● ● ● ● ● ●
標的行動④易 × × ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● × ● × × × ● ● ● ● ○ ○ ○
標的行動⑤易 ● × ● ● ● ● × × × ● ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● ● ● × × ● × × ● ● ● ● ●
標的行動⑥易 ● × ● × × ● ● × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● ● × ● ● × ● ● ● ● ○ ○ ●
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正答率'｡ 一
方, 難課題(名最高)&正答率

達*, 型発問難課題
対
反応'標的行動獲得｡
+週間後維持測定,  !終了
時,-同.結果/, 獲得標的行
動維持0示｡ 
児
弁別刺激⑥難課題
対標的行動1
維持
2) 考察
指導3, 従来45用"6言語刺
激7弁別刺激, 言語反応7標的行動
'
8*強化5手法行｡ 発問内容
具体性
9 型発問, ,
9:標的行動獲得, 
児弁
別刺激③難課題
対標的行動1獲
得｡ 型発問, 型発
問
限"本研究
;<標的行動, (人
対象児
共通', 弁別刺激③

関, 対象児=>嗜好
4
標的行動異｡ 佐竹・小林
(%)
, 養
護学校等
;<集団指導中指導般化
進?07指摘, 本研究
;
(名集団指導
取/組9@結果, 強化
AB!AC
4指導以外
, 
児 児
D	児反応7観察,
考E"｡ 従, 弁別刺激③易課題
, ｢○○好6？｣ 	発問形
式70
4/, 弁別F6刺激 ｢○
○｣ 提示標的行動形成D
思8, 難課題手/
刺激 ｢何｣ 	 疑問詞1
'/, ｢何 ()｣ 意味理解6
自"適切反応7示*G/,
児D 	児反応 
児
標的行動
/得, 標的行動獲得
至"
, 思8｡
型発問
, 選択F6刺激
7+者択一刺激	H後置発問'
易課題, (名標的行動7獲得
, ｢:H" ()｣ 	疑問詞
理解求I"難課題場合, 標的行動
獲得難｡ 維持測定維持確
認6+標的行動	H3標的行動
1'/, ｢:H" ()｣ 疑問詞理解
難4	'｡ 関戸
(%J)
, 疑問
詞
4発問
対応答的発話獲得7報
告, 0 ｢ 	:H
｣ 表  	選択刺激
	H, :H"7選択反応, 応答
発話成立'｡ 本研究
, 疑問詞意味7理解<G正
応答的発話 (標的行動) 獲得,
言語刺激1
4指導, 疑問詞

対応答的発話獲得難4	'
｡
指導3, 発問	弁別刺激
対応
答発話	反応瞬時
要求
'/, 聴覚刺激→言語反応	図式表
｡ 指導3聴覚言語系刺激反応, 対
象児瞬時
発問内容7理解6場合,
適切反応7考E出*
即時性
DKLM!化反応 (誤反応) 表
出思8｡ 04	
 ｢:H"
()｣ 疑問詞理解, 聴覚情報
入力 ｢:H"｣ 情報7瞬時
理解適
切反応7算出	情報処理充分作
用4	
思8｡

指導3結果", 指導+弁別刺激→
応答的発話	図式
加E, 弁別刺激→
弁別刺激検討→応答的発話	図式7設
北 星 論 集(社) 第 N&号
－NO－
定｡ , 発問内容検討	

利用, 発問文画面上入力視覚
情報発問刺激再処理, 
視覚情報手適切応答発話考
, 即時性
消去可能
考｡
 ) 対象児
指導!対象児同様"｡ 対象児,
一人 台#	
用意$
(社	
%&')｡
()))年*月+, 本指導前	
使,
指導受-., 	
起動, 終了
/012, 34&%5	67
立0上8, 終了技能獲得｡ ,
並行文字入力練習	67取組
, 本研究開始時, 9&3:画面
通常;&<&=+平仮名文字入力 (
自閉症児応答的発話獲得関事例研究
－>?－
Ａ
児
標的行動①易 ● ● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動②易 ● ● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動③易 ● ● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動④易 ● ● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑤易 ● ● ×× ×× ×○ ×○ ×○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑥易 ● ● ×× ×× ×× ×× ×○ ×○ ×○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
Ｂ
児
標的行動①易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動②易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動③易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動④易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑤易 ● ● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×× ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○
標的行動⑥易 ● ● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×× ×● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
Ｃ
児
標的行動①易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動②易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動③易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動④易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑤易 ● ● ●● ●● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×× ×● ×● ●○ ●○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑥易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×● ×● ×● ×● ●○ ●○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○
@&AB  C D * E F G H I !) !! !( !J !> 維持 般化

 	

   !"#$%&'(
文字入力) 技能獲得｡
) 指導内容
 指導期間：		
年月月月
間, 原則週回, 回分授業中
回	分設定, 合計

行 (
含)｡
指導 !, 指導 続"名教師 (
教諭, 教諭) #$%, 指導同様指導
手順 &意思統一図'｡
 標的行動：指導同(標的行動獲得
目指｡ 指導同(), 課題提示!
*+弁別刺激易課題,発問, -後
 難課題発問./0｡ *,
型発問 &1, &選択刺激
23, 標的行動選択.4"選択刺激
常 後置発問文型提示｡
 手続"：全
23, 
測定期, 

終了週間後		
年5月初旬 , 獲得6
7標的行動維持調4｡ *, 維持測
定週間後 , 指導 '8/指導効果検
討./9, :;<使=指導同
(手順標的行動般化調4｡ 維持,
般化含全 '8/対象児応
答的発話成績	 示｡
指導手順!, *+:;<>?@;
AB立3上C', 弁別刺激①易課
題指導者#:;<画面上 平仮名入力,
-7各対象児 音読6D｡ 音読後, 弁別
刺激 対./応答的発話口頭!), 同
(E2 :;<画面上 平仮名入力6D｡
正反応!, 言語賞賛F:;<画面上 ｢○｣
&8% ｢E)F｣ 等文字入力強
化刺激｡ 誤反応場合!, 修正?@
?B, 指導者#標的行動入力, 画
面G注意促, ｢E)見考HI｣ 
言語指示後, ①J秒提示後消去, ②
	秒提
示後消去, ③
	秒提示後消去D+指導者#音
読, ④
	秒提示後消去D+対象児#音読, 
-7K7?@?B順次与H｡ 以上
第試行, 再度同(手順対象児 弁別
刺激提示, -結果第試行｡
弁別刺激①～⑥易課題提示後 難課題
提示, 順番行｡ 結果	 示
#, 左側!第試行, 右側!第試行
結果示/｡
 分析方法：
型発問 型発問
 &, 対象児-7K7易課題, 難課題
L正答率算出｡ 第試行第試
行-7K7 &正答率求9｡ 正答
率!指導同様 求97｡
*, 評価信頼性 &1指導同
様 , 検討67合意,/｡
5) 結果

型 型発問-7K7 対.
/応答発話正答率		M 示
｡ 
型, 型問=+, 第5～N
*!, 指導同(弁別刺激
提示#$%標的行動#獲得67 1
=+, 指導手順 (:;< 弁別刺
激#平仮名入力67/→音読./→応答的発
話:;<画面上 平仮名入力./→音読
./) #E)理解"+ 誤反応, 特 即時
性O<PQ応答的発話#目立｡ 手
順理解#進 &7, 応答的発話正答率
!上昇｡ 
型!, 児第R
, 児第

, 児
第
第試行
		正答
率 '%, 完全 標的行動#獲得67
/｡ 第試行誤反応1)!即時性O
<PQ反応, 正反応G?@?B
受8後第試行正反応#得7場合
!棒SA斜線示# (, 	M),

型発問場合!易課題, 難課題1第
北 星 論 集(社) 第 	号
－T－
試行正答割合高, 標的行動獲
得	
思 ｡ 
型発問, 第試行正反応得
少, 指導者標的行動画面
上平仮名入力後第試行
正答率高
｡
 !"終了後維持測定, #名
$ !"終了時応答的発話獲得状況
同%維持示
｡ &
, 般化測定,
指導同%手順, 口頭弁別刺激対
, #名対象児$'標的行動
獲得(), 正応答的発話*
｡
+) 考察
指導, 弁別刺激対応答的発話
形成過程, ,-.上弁別刺激文/反
応応答文平仮名入力012導入

｡ 一過性弁別刺激3発問, 画面
上残視覚刺激置4換5, 対象
児発問内容再検討016	
3
｡ 7
8, 第試行対象児反
応応答文対, 79正反応対
強化, 誤反応対修正
与5, 標的行動獲得目指

｡ 特, 誤反応場合修正,
自閉症児応答的発話獲得関事例研究
－:;－
 	
	
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